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El presente trabajo de investigación se ha orientado a determinar el nivel de 
agresividad de niños de 5 años de la Institución Educativa “Mi Mundo Maravilloso”. 
Trujillo. 2019.  
Asimismo, se estableció una muestra con niños de 5 años en el aula "Honestidad". 
En la investigación se ha utilizado el diseño descriptivo simple. Para medir el nivel 
de agresividad de los niños de 5 años de la institución antes mencionada se aplicó 
como instrumento una lista de cotejos sobre el comportamiento agresivo, que se 
distribuyó en tres dimensiones: agresión física, agresividad verbal y agresividad 
material. 
Se concluye que el nivel de agresividad de niños de 5 años, en un total de 25 niños, 
el 48% presenta un nivel de agresividad bajo, el 32% nivel medio y un 20% presenta 
un nivel alto, por otro lado, en la dimensión física el 44% presenta un nivel de 
agresividad física bajo, el 36% nivel medio y un 20% se encuentra en el nivel alto, 
finalmente, en la dimensión verbal el 40% presenta un nivel de agresividad verbal 
bajo, el 36% nivel medio y un 24% presenta un nivel alto. 
 





This research work has been aimed at determining the level of aggressiveness of 
5-year-old children from the Educational Institution "My Wonderful World". Trujillo. 
2019. 
Likewise, a sample with 5-year-old children was established in the "Honestidad" 
classroom. Simple descriptive design has been used in the research. To measure 
the level of aggressiveness of the 5-year-old children of the aforementioned 
institution, a checklist on aggressive behavior was applied as an instrument, which 
was distributed in three dimensions: physical aggression, verbal aggressiveness 
and material aggressiveness. 
It is concluded that the level of aggressiveness of 5-year-old children, in a total of 
25 children, 48% present a low level of aggressiveness, 32% a medium level and 
20% present a high level, on the other hand, in the physical dimension 44% present 
a low level of physical aggressiveness, 36% medium level and 20% are in the high 
level, finally, in the verbal dimension 40% present a low level of verbal 
aggressiveness, 36% level medium and 24% present a high level. 
 






Las manifestaciones de violencia en estos últimos tiempos se presentan de 
diversas formas tal es el caso de la violencia física caracterizada por causar daños 
visibles en el cuerpo de la persona o la violencia psicológica considerada una forma 
de agresión donde se emplea los gritos y los insultos para mostrar superioridad y 
humillar a la víctima, a la actualidad estas conductas agresivas se están 
presentando con mayor frecuencia durante la infancia, motivo por el cual muchas 
escuelas a nivel mundial están incorporando dentro de su malla curricular 
estrategias de solución frente a esta problemática (Moreno, 2018).   
En la infancia la manifestación de conductas agresivas se encuentra 
vinculadas directamente con las experiencias que vivenció el niño en su familia en 
sus primeros años, en consecuencia, la violencia intrafamiliar sea física y/o 
psicológica repercute de manera negativa en el niño y se ve reflejada durante el 
establecimiento de vínculos sociales con las demás personas (Luzia, 2017).  
Estudios realizados en Europa, reportan que las conductas agresivas que 
presente un estudiante durante sus primeros años de vida repercutirán de forma 
negativa en las relaciones sociales que establezca con personas de diferentes 
contextos, además de presentar problemas para cumplir las normas establecidas 
por la sociedad, lo cual a su vez ocasionará en la mayoría de casos la deserción 
escolar (Moreno, 2018). 
En las escuelas de América Latina aumenta la preocupación de las 
autoridades educativas debido a que la agresividad se ha convertido en el medio 
normal de comunicación que emplean los estudiantes para desenvolverse dentro 
de la escuela, sin embargo, estas manifestaciones violentas solo ocasionan 
dificultades para establecer vínculos socio efectivos entre compañeros además de 
problemas en la adquisición de aprendizajes (Ortega, 2015). 
En el Perú, a diario se puede observar agresiones entre estudiantes a través 
de gritos, insultos llegando muchas veces a recurrir al castigo físico para conseguir 
y/o obtener algo, sumado a esta situación algunos estudiantes durante sus 
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episodios violentos llegan a destruir algunos objetos que se encuentran a su 
alrededor.  
En los Centros Educativos de La Libertad, la agresividad se ha convertido en 
un problema latente en las instituciones y que a la vez es más difícil de combatir 
debido a que no solo necesita de la intervención del docente de aula sino también 
de la familia del niño agresor.  
Frente a esta situación se hace necesario que los docentes presten atención 
a cualquier manifestación de violencia por más mínima que sea a fin de realizar una 
intervención adecuada donde la familia sea el pilar fundamental dentro de este 
abordaje, a la actualidad en nuestro país existe la plataforma SISEVE para que 
cualquier persona pueda reportar algún caso de violencia física y/o psicológica que 
sufra un estudiante dentro de su propia institución educativa. 
En el contexto local, la agresividad infantil se manifiesta en diversas formas 
en algunas ocasiones es frecuente observar como algunos niños agreden 
físicamente a sus compañeros, en otras como entre compañeros se insultan y/o 
ridiculizan en público.  
En esta Institución Educativa “Mi Mundo Maravilloso” se ha detectado que los 
niños de 5 años durante el juego libre o las actividades grupales que organiza la 
maestra pelean constantemente en algunas ocasiones lo hacen por algún juguete 
o material, sin embargo, en otras circunstancias algunos niños presentan conductas 
agresivas sin ningún motivo aparente llegando en algunas ocasiones a agredir de 
forma física a sus compañeros a través de patadas, mordiscos, empujones, entre 
otros, lo cual está ocasionando que una alteración en el clima escolar.  
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se formuló el siguiente problema: 
¿Cuál es nivel de agresión de niños de 5 años de la I.E.I “Mi Mundo Maravilloso”? 
La investigación se justifica debido a que existe la necesidad de conocer el 
nivel de agresión en infantes, a fin de establecer estrategias de solución basadas 
en la promoción de habilidades sociales dentro de la escuela con la participación 
directa de la familia, las cuales permitan a su vez solucionar esta problemática, a 
nivel teórico el estudio se sustenta en la teoría propuesta por Bandura (2007) quien 
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sostiene que las conductas que el niño manifiesta en la escuela son el producto de 
las experiencias que experimento en su familia durante sus primeros años de vida, 
a nivel metodológico se utilizó un instrumento nuevo para medir a través de la 
virtualidad la agresividad en infantes. 
El objetivo general del estudio fue determinar el nivel de agresividad de niños 
de 5 años de la I.E.I “Mi Mundo Maravilloso y los objetivos específicos fueron: 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a los antecedentes relacionados con la investigación, encontramos 
a nivel internacional a Samayoa (2016) en la tesis Agresividad en estudiantes de 8 
y 10 años de Guatemala. El objetivo fue determinar, la existencia de la agresividad 
para su posterior comparación, la muestra fueron 50 niños, el instrumento que se 
consideró fue una prueba de evaluación de la conducta. El estudio fue de tipo 
descriptivo comparativo, concluyendo que los niños testeados presentan 
agresividad. 
Quintuña (2014) en la tesis Estrategias para minimizar la agresividad en 
menores de 3 y 4 años en Ecuador. Con una muestra de 24 niños, en un estudio 
descriptivo. Concluyendo que la agresividad en el ámbito escolar constituye un 
problema expectante. 
A nivel nacional, tenemos a Payano (2018) en la investigación Niveles de 
agresividad en preescolares de 4 años de una institución educativa de 
Huancavelica, el propósito fue identificar el nivel de agresividad. La muestra fueron 
20 preescolares; concluyendo que la mayoría de los niños se ubicaron en el nivel 
medio en lo que corresponde al nivel de agresividad. 
Cerrón y Dorregaray (2017). En su investigación Agresiones más frecuentes 
en preescolares de la I. E. “Los Andes”. La muestra estuvo conformada por 31 
preescolares de 5 años. Concluyendo que el tipo de agresividad física más 
frecuente en niños fue tirarse sobre otro y empujarse; en las niñas, fue enseñar la 
lengua. Por otro lado, la palabra “tonto”, es la agresión verbal más frecuente, sea 
en niños como en niñas. 
Navarro (2016) en la tesis La agresividad en la conducta de infantes de la I.E. 
N° 60610-Requena. La metodología aplicada fue del tipo no experimental, 
correlacional, la población de 56 niños. Los resultados encontrados fueron que la 




A nivel local, encontramos a López (2017). El comportamiento agresivo en la 
I.E.S. "Signos de Fe de la Salle". La población muestral constó de 20 escolares. 
Encontrando que existe un nivel de agresividad en el nivel medio 45%. 
Burgos (2014) en la tesis Agresión y aprendizaje en menores de 3 años del 
CEDECOM” El Porvenir, con un estudio descriptivo correlacional con un 
instrumento para evaluar la agresividad y otro sobre aprendizaje, con una muestra  
de 18 niños, concluyendo que los menores se encuentran dentro de un nivel alto 
de agresividad con un 46.2%. 
En el aspecto teórico, el diccionario de La RAE (The Royal Spanish Academy, 
2011) define al termino agresividad como la acción violenta que implica una falta 
de respeto a los demás, que considera como provocación de actos de violencia, 
también considera una tendencia a participar o responder violenta y agresivamente.  
Serrano (2016) cuando se refiere a comportamientos agresivos, alcanza un 
punto de definición común y da como resultado causar daño a un individuo u objeto, 
ya sea vivo o sin vida. Woolfolh (2006), menciona que la agresión se manifiesta en 
ira y comúnmente se manifiesta por actitudes impulsivas. En la infancia se 
manifiesta como ira, por su frustración en actividades o juegos que se manifiestan 
a través de actos agresivos, en los que un sujeto intenta causar daño a otro se de 
forma física o verbal. 
Reca (2004) manifesta que la conducta que el estudiante manifiesta se 
encentra relacionada con el estilo de crianza de su familia, la cual a su vez influye 
en la adaptación a nuevas normas. 
Por lo tanto, está dirigido a las posibilidades de experiencias recientes, que 
son necesarias en el tipo de mente del niño, que es necesario como 
fundamentación y estímulo en el desarrollo de su intelecto y el entorno social del 
niño. Estos comportamientos frecuentemente contradicen el propósito de la 
agresividad de los niños. Las mamás no son tolerantes cuando se presenta 
agresividad contra ellas y consideran más agresiones contra otras personas como 
sus hermanos, permitiendo afrentas contra otros individuos implicados en el juego.  
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En lo que se refiere a la agresividad en el niño, Cáceres (2004) sostiene que 
es la infancia la etapa clave para que el estudiante aprenda a expresar su cólera 
adecuadamente sin lastimar a los demás ni a sí mismo. 
Con respecto a las teorías de la conducta agresiva, Marsella (2001) menciona 
que las teorías de la conducta agresiva está cubierta: como el activo y lo 
considerado reactivo. Los activos: se convierten en aquellos que revelan el inicio 
de la agresividad en los impulsos que salen dentro de la persona, y los reactivos: 
que expresan agresividad en su entorno donde el individuo está rodeado .  
Teorías activas: basadas en aspectos vinculados al mundo interior del ser 
humano. Así, la agresión es natural porque se desarrolla con el sujeto en el 
momento del nacimiento y es innata con el ser humano. Estas teorías se conocen 
como biológicas y pertenecen a la teoría psicoanalítica de Freud, mencionada por 
Miranda (2010). Freud entendió que las pulsaciones de agresividad deberían 
manifestarse, tener una salida, de lo contrario, si son reprimidas, causan mayor 
tensión e incomodidad. Así es como se manifiesta la idea de catarsis, lo que implica 
los requisitos de expresar tendencias de agresividad y hostilidad, incluso si el grupo 
social juega un papel importante en su regulación.  
Bandura (2007) en la publicación "Evaluación del aprendizaje social" 
considera que el estar frustrado se convierte en unos aspectos negativos 
experimentados por el individuo y que manifiesta una activación de sus emociones. 
La agresión es solo una respuesta frecuente a esta experiencia aversiva.   
Dollard y Millar (2008) señalan que se producen fracasos que originan la 
agresión. Eso evita que uno logre lo que se desea, y pueda activarse la agresividad. 
Esta forma de agresión debe manifestarse de forma directa al sujeto y generar 
frustramiento, ya sea con agresión física, de orden verbal o de manera indirecta. 
Serrano (1998) considera que la agresión al infante se transforma en uno de 
los trastornos que presenta la mayor frustración para la familia y los docentes, con 
la presencia de desobediencia. Muchas veces, nos encontramos con niños que 
manifiestan agresividad, que son manipuladores y se muestran rebeldes.  
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La agresión en menores a menudo se manifiesta de manera física o violenta, 
como la violencia verbal. Además, puede haber una agresividad no directa o 
inapropiada, según la cual los menores enfrentan aspectos que contienen una 
agresividad con la que hace gestos.  
Según una investigación realizada por Flores (2009) considera para los niños 
del nivel inicial tres tipos de agresividad que se tendrán en cuenta como 
dimensiones de investigación, físicas, verbales y materiales: 
Las dimensiones consideradas agresivas son: agresión física, que se 
manifiesta al atacar a otro sujeto utilizando partes de su cuerpo, un objeto o un 
arma. Cuando hablan de menores, muchas veces recurren a ciertas partes físicas 
para atacar a otros menores de edad. Esta manera de agresividad está diseñada 
para poder defender algo o un comportamiento deseado, sin poder causar daño al 
individuo. Como se puede dar a conocer los niños batallan por tener los juguetes u 
objetos que requieren, todavía se están tirando del pelo o mordiendo. 
Para Serrano (2006) afirman que usar la fuerza para asustar a fin de controlar 
a una persona que está en contra de su voluntad y amenazar a su persona, 
pateando, golpeando, pellizcando, empujando, que suele considerar los sujetos 
para alcanzar sus objetivos. Muchas veces este tipo de agresión deja marcas que 
se aprecian en el cuerpo, sin embargo, puede no siempre deja evidencias, sin 
embargo causa graves repercusiones no solo en la salud mental sino también en 
la salud mental de la víctima.  
Para Torres (2017) este tipo de maltrato se manifiesta como empujes, 
patadas, puñetes, y agresiones con objetos (hebillas, correas, materiales 
educativos), etc. Esta agresión es más frecuente en el nivel inicial y primaria que 
en secundaria. Se define como un ataque hacia otra persona agrediendo con un 
golpe muy fuerte hasta dejar un dolor. Este tipo de violencia es muy fácil de imaginar 
e identificar porque hace el daño al cuerpo de otra persona.  
En Flores et al. (2014) la agresión verbal constituye un choque de las 
emociones mediante una manifestación verbal, como amenaza, rechazo o 
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desprecio. De la misma manera, la agresión verbal se manifiesta de tres maneras: 
racismo, crítica e insultos.  
Torres (2017) menciona que se percibe en insultos, humillaciones en público, 
como mencionar los defectos físicos, etc. Habitualmente son insultos que se 
mencionan con la sensación de hacer sentir insegura a la víctima. 
Finalmente, para Villancencio (2010) la agresión que se manifiesta de manera 
material constituye el mecanismo que tiene como objetivo destruir los materiales y 
objetos educativos, la propiedad de las personas o la apropiación de lo que es 
ajeno. Se refiere al maltrato de las cosas ajenas, de forma directa o indirecta con el 


















 3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo fue no experimental, con diseño descriptivo simple, donde se describió la 
realidad de forma objetiva. 
Esquema: 












3.2 Operacionalización de las variables  
El estudio presentó una variable cuantitativa debido a que se emplearon valores 
numéricos para cuantificar los resultados encontrados. 
La agresión se define como un comportamiento destinado a provocar violencia 
física y/o psicológica a otros individuos, donde el deseo es causar daño a la 
víctima (Villavicencio, 2010) 
Dimensiones: Física, verbal y material 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
 Población 
Fueron 78 niños de 5 años de la I.E.I N°1733. 
  Tabla 1.  
   Población de 5 años 
 Hombre Mujeres Total 
Secciones N°. % N°. % N°. % 
Esperanza 16 48.48 13 28.89 29 31.18 
Honestidad 10 30.30 15 33.33 25 32.05 
Fraternidad 7 21.22 17 37.78 24 30.77 
Total 33 100.0 45 100.0 78 100.0 
 
Muestra 
Fueron 25 niños del aula “Esperanza”. 
Tabla 2.  
Muestra del Nivel inicial 
Secciones Hombre % Mujeres % Total % 
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Esperanza 10 30.30 15 33.33 25 100.0 
 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, donde la selección fue 
realizada por las investigadoras.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se consideró la técnica de la observación, el instrumento fue la guía de 
observación para recopilar información sobre la variable de estudio y sus 
dimensiones. 
Para Chávez (2015) estos instrumentos se caracterizan por determinar la 
ausencia o presencia de alguna actitud y/o comportamiento que se pueda medir 
en el ser humano durante un determinado periodo de estudio. 
En la confiabilidad del instrumento se obtuvo puntuación de 0.92 a través del 
Alpha de Cronbach lo cual significó que el instrumento era confiable. 
3.5 Procedimientos 
Se solicitó la autorización de la directora del jardín para la realización de la 
investigación, asimismo se contó con el permiso de los padres de los niños que 
participaron en el estudio. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se empleó la estadística descriptiva a través de Excel para representar los 
valores numéricos obtenidos respecto al nivel de agresividad, lo cual permitió:  
- Describir la distribución de las puntuaciones  
- Fijas porcentajes. 
- Desarrollar tablas estadísticas de la variable de estudio, así como de sus 
dimensiones. 
3.7 Aspectos éticos 
La información recopilada fue utilizada exclusivamente con fines académicos, 
por lo tanto, se reservó la identidad de los participantes del estudio, igualmente 
se contó con la autorización respectiva de la directora del centro educativo 
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donde se realizó la investigación al igual que el consentimiento de los padres 





















IV. RESULTADOS  
 
Tabla  3 
Nivel de agresividad de niños de 5 años  
Niveles             f % 
Bajo (0 – 7) 12 48.0 
Medio (8 – 16) 08 32.0 
Alto (17 – 24) 05 20.0 
Total 25 100.0 
Fuente: Guía de observación  
 
Descripción:  De un total de 25 niños, el 48% presenta un nivel de agresividad 















Tabla 4:  
Dimensión física de niños de 5 años  
Niveles  f % 
Bajo (0 – 2) 11 44.0 
Medio (3 – 5) 09 36.0 
Alto (6 – 8) 05 20.0 
Total 25 100.0 
Fuente: Guía de observación  
Descripción:  En la dimensión física, el 44% alcanzó un nivel bajo, seguido de un 


















Tabla 5:  
Dimensión verbal de niños de 5 años  
Niveles  f % 
Bajo (0 – 2) 10 40.0 
Medio (3 – 5) 09 36.0 
Alto (6 – 8) 06 24.0 
Total 25 100.0 
Fuente: Guía de observación  
Descripción: En la dimensión verbal, el 40% se ubicó en un nivel de bajo, 


















Tabla 6:  
Dimensión material de niños de 5 años  
Niveles  f % 
Bajo (0 – 2) 12 48.0 
Medio (3 – 5) 09 36.0 
Alto (6 – 8) 04 16.0 
Total 25 100.0 
Fuente: Guía de observación  
Descripción: En la dimensión material, el 48% presenta un nivel de agresividad 




















Los resultados generales mostraron que el 48% presenta un nivel de 
agresividad bajo, el 32% nivel medio y un 20% presenta un nivel alto. Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Payano (2018) quien concluyo en su 
investigación que la mayoría de los niños se ubicaron en el nivel medio. 
Igualmente coinciden con López (2017) quien encontró que el 45% de 
preescolares se encontraban en un nivel de medio de agresividad.  De la misma 
forma coindicen con Serrano (1998) quien señala que muchas veces nos 
encontramos con niños que manifiestan agresividad, a través de la manipulación y 
rebeldía. 
Con respecto a la dimensión física de niños de 5 años se encontró que el 44% 
presenta un nivel de agresividad física bajo, el 36% nivel medio y un 20% presenta 
un nivel alto. Similarmente, Cerrón y Dorregaray (2017) encontraron que el tipo de 
agresión física más común en niños es tirarse sobre otro y empujarse; en cambio 
en las niñas, es mostrar la lengua.  Al respecto Serrano (2006) afirman que la 
violencia física causa repercusiones no solo en la salud física de la víctima sino 
también en su salud mental.  
En la dimensión verbal se encontró que el 40% presenta un nivel de 
agresividad verbal bajo, el 36% nivel medio y un 24% presenta un nivel alto. 
Contrariamente, Agurto (2017) encontró respecto a la conducta agresiva que el 
62,5% de preescolares de 5 años se ubicaba en el nivel moderado, mientras que el 
27,5% se ubicaba en el nivel bajo. 
De la misma forma, los resultados coinciden con Torres (2017) quien señala 
que la agresión verbal tiene por finalidad dañar la autoestima de la víctima con el 






En cuanto a la agresividad material se encontró que el 48% presenta un nivel 
bajo, el 36% nivel medio y un 16% presenta un nivel alto. La agresividad material 
se da cuando el niño destruye el material educativo, se apropia de lo ajeno o quita 
los materiales de sus compañeros. 
Los resultados coinciden con Villancencio (2010) la agresión que se 
manifiesta de manera material constituye el mecanismo que tiene como objetivo 
destruir los materiales y objetos educativos, la propiedad de las personas o la 
apropiación de lo que es ajeno. Se refiere al maltrato de las cosas ajenas, de forma 
directa o indirecta con el fin de destruirlos.  
Como fortaleza de la investigación, podemos indicar que se determinó el 
nivel de agresividad en niños de 5 años en sus diferentes categorías como son: la 
agresividad física, verbal y material, la cuales fueron consideradas en función a la 
edad de la muestra en estudio. Esperando que los resultados sirvan para 
investigaciones futuras y permitan enriquecer la bibliografía de la variable 
estudiada. 
Como debilidades, la investigación no muestra las causales o los 
determinantes de la violencia, por ser un estudio descriptivo puro, como si lo hacen 
otro tipo de investigaciones donde se considera la influencia o correlación de las 












VI. CONCLUSIONES  
 
1.  Respecto al objetivo general el 48% presenta un nivel de agresividad bajo, 
el 32% nivel medio y un 20% presenta un nivel alto. (Tabla 3)  
2. En la dimensión física, el 44% presenta un nivel de agresividad física bajo, 
el 36% nivel medio y un 20% presenta un nivel alto. (Tabla 4) 
3. En la dimensión verbal, que el 40% presenta un nivel de agresividad verbal 
bajo, el 36% nivel medio y un 24% presenta un nivel alto. (Tabla 5) 
4. En la dimensión material, el 48% presenta un nivel de agresividad material 
























VII. RECOMENDACIONES  
 
Entrenar a las docentes con eventos académicos relacionados a promover una 
convivencia armónica, donde la docente generar un clima de confianza y apoyo a 
los niños; donde no sólo se debe desarrollar el aspecto cognitivo sino también el 
aspecto afectivo, a fin de brindar una formación integral cimentada en valores. 
Tratar a los menores de edad con amor, paciencia, dedicación y enseñarles a través 
de ejemplos específicos y enseñarles que deben aprender a respetar a sus 
compañeros. 
Desarrollar talleres de expresión corporal que permitan a los niños poder manejar 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variable 


















donde el deseo 





















Golpea a sus 
compañeros utilizando 
cualquier parte de su 
cuerpo. 
Peñisca a sus 
compañeros 





BAJO 0 - 1 





Responde con insultos 
utilizando malas 
palabras. 





BAJO  0 - 1 





Destruye el trabajo de 
sus compañeros 
utilizando sus manos. 
Se apropia de los 




BAJO  0 - 1 










INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN: NIVELES DE AGRESIVAS  
 
Datos Informativos:  
Nombre del niño (a):……..…………………… Fecha: ………………Turno: ………. 
Aula:………………………… 
INSTRUCCIONES: Luego de la observación, la evaluadora marcará con una X la 
alternativa que considere correcta. 
Puntaje  2 1 0 
Valoración SIEMPRE A VECES NUNCA 
 
DIMENSIÓN  ÍTEMS Siempre A 
veces 
Nunca 
Agresividad física. Golpea a sus compañeros utilizando sus 
manos. 
   
Empuja a sus compañeros.    
Reacciona con patadas cuando sus 
compañeros le quitan la pelota. 
   
Cuando esta con cólera da peñiscones a 
sus compañeros 
   
Agresividad verbal. Responde con groserías cuando no está 
de acuerdo con lo que le dicen. 
   
Dice malas palabras en el aula cuando lo 
molestan. 
   
Coloca  apodos a sus compañeros.    
Ridiculiza  con fin de dar a notar alguna 
característica física de su compañero. 
   
Agresividad material. Tomo represalias con las pertenencias 
de sus compañeros 
   
Rompe la tarea de sus compañeros 
porque no se siente satisfecho con los que 
realiza el. 
   
Se apropia de los juguetes de sus 
compañeros. 
   




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  
BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 
1. DESCRIPCIÓN 
Características Descripción 
Nombre del Test NIVELES DE  AGRESIVIDAD 
Objetivo 
Identificar el nivel de agresividad de niños de 5 años de 








Tipo de puntuación Numérica/opción: SIEMPRE, A VECES, NUNCA 









Autor Rodríguez, V. 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
julio 2016 
Constructo que se 
evalúa 
Clima social en aula 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría del Clima Social 
Soporte Lápiz y papel impreso 
 



























3. CALIFICACIÓN GENERAL 




















(Min=0      
Max=5) 
Calidad de  redacción   
Fundamentación teórica   
Validez de contenido   
Validez de constructo   
Validez predictiva   

























Cronbach N de elementos 
,912 12 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 9,6000 35,083 ,752 ,899 
VAR00002 9,8400 38,723 ,508 ,911 
VAR00003 9,5200 37,427 ,592 ,907 
VAR00004 9,6000 37,667 ,570 ,908 
VAR00005 9,8000 37,250 ,691 ,903 
VAR00006 9,5600 37,007 ,664 ,904 
VAR00007 9,4800 36,593 ,660 ,904 
VAR00008 9,5600 37,007 ,616 ,906 
VAR00009 9,8800 39,360 ,606 ,907 
VAR00010 9,5200 36,843 ,710 ,902 
VAR00011 9,6800 37,560 ,709 ,902 
VAR00012 9,6800 36,810 ,734 ,901 
 
Estadísticas de fiabilidad para 
agresividad física 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,634 4 
Estadísticas de fiabilidad para 
agresividad verbal 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,715 4 
Estadísticas de fiabilidad 
agresividad material 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,746 4 
 
Estadísticas de fiabilidad 
1. CALIFICACIÓN GENERAL 




















(Min=0      
Max=5) 
Calidad de  redacción   
Fundamentación teórica   
Validez de contenido   
Validez de constructo   
Validez predictiva   












BASE DE DATOS 
 
 
MATRIZ DE PUNTUACION DE LOS NIVELES DE AGRESIVIDAD
DIMENSIONES
Agresividad física Agresividad verbal Agresividad material
AlumnoItem1 Item2 Item3 Item4 SubtotalItem5 Item6 Item7 Item8 SubtotalItem9 Item10Item11Item12SutotalTOTAL
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3
2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3
4 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 4
5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 5
6 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 5
7 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 5
8 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 6
9 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 5
10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
11 1 0 1 0 2 0 2 0 1 3 1 0 1 0 2 7
12 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 0 1 0 1 2 8
13 0 1 0 2 3 0 1 0 2 3 1 1 1 0 3 9
14 1 0 2 0 3 1 1 2 0 4 0 1 1 1 3 10
15 0 1 0 2 3 0 1 1 2 4 0 1 2 1 4 11
16 2 0 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 0 4 12
17 0 1 2 1 4 0 2 2 1 5 1 1 1 1 4 13
18 2 0 2 1 5 1 2 2 0 5 1 2 1 1 5 15
19 2 2 1 0 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 15
20 2 0 1 2 5 1 1 2 2 6 1 2 1 1 5 16
21 2 2 1 1 6 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 17
22 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 20
23 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 20
24 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 23
25 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 24
